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B R E A K I N G O F S O C I A L B A R R I E R S A S A N E X P R E S S I O N O F T H E 
E M E R G E N C E O F A M O D E R N S O C I E T Y I N T H E M I D - 1 9 T H C E N T U R Y 
- B A S E D ON T H E E X A M P L E OF S E L E C T E D P O L I S H T O W N S -
Wito ld Molik, K r z y s z t o f Makowski (*) 
A b s t r a c t : One o f the most impor tan t s y m p t o m s o f the e m e r -
g e n c e o f modern s o c i e t i e s w a s the phenomenon of the b r ea -
king of soc ia l ba r r i e r s . K e e p i n g this gene ra l c h a r a c t e -
r i s t ic in mind, we e x a m i n e the s p e c i f i c na ture of the 
b reak ing of soc i a l bar r ie rs in the Pol ish t e r r i t o r i e s . 
The l im i t ed na ture of this paper does not pe rmi t us to 
answer ful ly this ques t ion . T h e r e f o r e , we c o n c e n t r a t e on 
p resen t ing the mos t o b j e c t i v e measu re o f the e l a s t i c i t y o f 
soc ia l bar r ie r s funct ioning in modern s o c i e t i e s , i .e. , the 
s e l e c t i o n of a w i f e . By compar ing the profess ions of 
husband and w i f e we can o b s e r v e on the one hand the 
d i sappea rance of old soc ia l divis ions and on the o ther the 
e m e r g e n c e o f new divis ions t y p i c a l o f c a p i t a l i s m . 
This s a m e f a c t o r a l so f o r c e d us to l imi t our r e s e a r c h to 
the popula t ion of Poznah and Warsaw. The s e l e c t i o n of t he se 
c i t i e s enab led a compar i son of the phenomenon of t he 
b reak ing of soc i a l bar r ie rs in the main urban c e n t e r of an 
ag r i cu l tu ra l p rov ince (Poznah) wi th the ana log i ca l pro-
c e s s in a c i t y which w a s the c a p i t a l of a d y n a m i c a l l y 
deve lop ing industrial reg ion (Warsaw) . 
C o m p a r i n g the d e v e l o p m e n t of modern s o c i e t i e s in 19th cen tu ry Europe , i t is 
not d i f f i cu l t to o b s e r v e t ha t soc i a l t r ans fo rma t ion in Poland d i sp layed a 
n o t i c e a b l e d i f f e r e n c e . A b o v e a l l , t w o f a c t o r s d e t e r m i n e d this d i f f e r e n c e : 
the l ack of an independent s t a t e and the s p e c i f i c sy s t em of feudal r e l a t i on -
ships c h a r a c t e r i z e d by a l a rge number of " s z l a c h t a " (10% of the s o c i e t y ) 
as w e l l as by the e c o n o m i c and po l i t i c a l w e a k n e s s of the t ownspeop le . (1 ) 
D e s p i t e the g r o w i n g s y s t e m a t i c in te res t of h is tor ians in the e m e r g e n c e of 
modern Polish s o c i e t y , we a r e s t i l l none the less a long w a y from a full 
r e c o n s t r u c t i o n of the p roces s of this e m e r g e n c e . Such a r e c o n s t r u c t i o n wi l l 
be poss ib le only a f t e r the c o m p l e t i o n o f c o m p l e x a n a l y t i c a l r e s e a r c h . 
One o f the mos t impor tan t s y m p t o m s o f the e m e r g e n c e o f modern s o c i e t i e s w a s 
- as is we l l known - the phenomenon of the b reak ing of soc ia l ba r r i e r s . 
T o g e t h e r wi th the d e v e l o p m e n t o f c ap i t a l i sm the feudal s t ruc tu re g radua l ly 
d i sappea red . In i ts p l a c e a new c l a s s s t ruc tu re e m e r g e d . These t r a n s f o r m a -
t ions p roduced an i nc r ea se in soc i a l mobi l i ty on a h e r e t o f o r e unencoun te red 
s c a l e . In turn, this d r a m a t i c i nc rease in soc ia l mobi l i ty c r e a t e d c h a n g e s in 
soc i a l m e n t a l i t y . A c o n s e q u e n c e of these p roce s se s w a s the loosening of 
e x i s t i n g soc ia l d iv i s ions . K e e p i n g t h e s e g e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s in mind, we 
should now e x a m i n e t he s p e c i f i c na ture of the b reak ing of soc ia l bar r ie r s in 
the Pol ish t e r r i t o r i e s . 
The l im i t ed na ture of this paper does not pe rmi t us to answer ful ly this 
ques t ion . T h e r e f o r e , we shal l c o n c e n t r a t e on presen t ing the mos t o b j e c t i v e 
(*) A d d r e s s all c o m m u n i c a t i o n s t o : Witold Molik , K r z y s z t o f M a k o w s k i , Insty-
tu t Histori i U A M , M a r c h l e w s k i e g o 1 2 4 - 1 2 6 , 6 1 - 8 7 4 Poznah , Poland . 
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m e a s u r e o£ the e l a s t i c i t y of soc i a l bar r ie r s func t ion ing in modern s o c i e -
t i e s , i . e . , t he s e l e c t i o n of a w i f e . By c o m p a r i n g the profess ions of husband 
and w i f e we c a n o b s e r v e on t he one hand the d i s appea rance o f o ld soc i a l 
d iv i s ions and on t he o the r t he e m e r g e n c e new divis ions t y p i c a l o f c a p i t a -
l i sm. 
Main ly r eg i s t ry d o c u m e n t s p rov ide in format ion on this t o p i c . The use of such 
d o c u m e n t s in h i s to r i ca l r e s e a r c h n e c e s s i t a t e s the o v e r c o m i n g of a s e r i e s of 
p r a c t i c a l d i f f i c u l t i e s . A b o v e a l l , sheer number o f such d o c u m e n t s l im i t ed 
our a r c h i v a l r e s e a r c h . This s a m e f a c t o r a l so f o r c e d us to l imi t our r e s e a r c h 
to t he popula t ions o f P o z n a h and W a r s a w . The g e o g r a p h i c a l pos i t ions o f 
t h e s e c i t i e s a s w e l l a s t he g e n e r a l pos i t ions wh ich they o c c u p i e d a m o n g 
urban c e n t e r s in the Pol ish t e r r i t o r i e s d e t e r m i n e d thei r s e l e c t i o n as e x a m -
p l e s . 
P o z n a h w a s in the c e n t e r of G r e a t Poland - t he reg ion which t o w a r d s the end 
o f the e x i s t e n c e o f t he independent Pol ish s t a t e w a s a t the fo re f ron t o f 
p r e c a p i t a l i s t i ndus t r i a l i za t ion , and which a f t e r r e n e w e d o c c u p a t i o n by the 
Pruss ians in 1 8 1 5 d e c l i n e d e c o n o m i c a l l y as t h e resu l t of a loss of m a r k e t s 
for i ts g o o d s . D e s p i t e the ea r ly c o m p l e t i o n o f e n f r a n c h i s e m e n t o f t he p e a -
san t ry in 1823 and the e l imina t ion of the r emnan t s of feuda l i sm in t he 
c i t i e s in 1833 , the p r o c e s s e s of indus t r i a l i za t ion in t he Grand Duchy of 
P o z n a h con t inued s l o w l y . The Pruss ian au tho r i t i e s did not c r e a t e f a v o r a b l e 
cond i t ions for the influx of fo re ign cap i t a l and s imul t aneous ly c h e c k e d the 
d e v e l o p m e n t o f in ternal a c c u m u l a t i o n . As a c o n s e q u e n c e of t h e s e p o l i c i e s t he 
Grand Duchy of P o z n a h b e c a m e in t he f i rs t half of the 19th c e n t u r y an 
a g r i c u l t u r a l p r o v i n c e , one of t he s l o w e s t d e v e l o p i n g in Pruss ia . 
W a r s a w on t h e o the r hand w a s t h e c a p i t a l o f the Kingdom of Po land , wh ich , 
wi th in the s t r u c t u r e of the Russ ian Empi re , en joyed until 1830 a g r e a t dea l 
o f a u t o n o m y and which cou ld c o n d u c t its o w n p r o t e c t i v e e c o n o m i c p o l i c y . 
F u r t h e r m o r e , the K ingdom of Po land possessed un l imi ted m a r k e t s for i ts 
industr ia l goods in the c e n t r a l and ea s t e rn p r o v i n c e s of Russ ia . In this 
s i t ua t ion , desp i t e t he l im i t a t i ons resu l t ing from the e x i s t e n c e of a ser f -
e s t a t e e c o n o m y - e n f r a n c h i s e m e n t of the p e a s a n t r y did not o c c u r unti l 1864 -
a qu ick d e v e l o p m e n t of industry took p l a c e . 
The s e l e c t i o n of P o z n a h and Warsaw t h e r e f o r e enab led a compar i son of t he 
phenomenon of t he b reak ing of s o c i a l bar r ie r s in t he main urban c e n t e r of an 
a g r i c u l t u r a l p r o v i n c e (Poznah) wi th the a n a l o g i c a l p roces s in a c i t y 
w h i c h w a s t he c a p i t a l of a d y n a m i c a l l y d e v e l o p i n g industrial reg ion (War-
s a w ) . In the c o u r s e o f our fur ther de l ibe ra t ions we shal l a l so a t t e m p t to 
d e t e r m i n e w h e t h e r the p r o c e s s e s o f indus t r i a l i za t ion o r the e l imina t ion o f 
t he r e m n a n t s of f euda l i sm had a g r e a t e r in f luence on the t e m p o and d i r ec t i on 
of this phenomenon . 
On the bas is o f k n o w l e d g e a c q u i r e d f rom m a t e r i a l s o the r than p r imary sour-
c e s , we h a v e a s sumed t h a t d i f f e r e n c e s i n t he t e m p o o f soc i a l t r an s fo rma t ion 
in t h e t w o c i t i e s m e n t i o n e d a b o v e w e r e mos t e v i d e n t in the middle o f the 
19 th c e n t u r y . At this t i m e the p roces s o f indus t r i a l i za t ion in t he Pol ish 
K i n g d o m had a l r e a d y a high l e v e l , wh i l e in t he Grand Duchy of P o z n a h the 
r e a l i z a t i o n o f e n f r a n c h i s e m e n t w a s a l m o s t c o m p l e t e . 
K e e p i n g this i n mind, we d iv ided our q u a n t i t a t i v e r e s e a r c h a c c o r d i n g to t w o 
t i m e per iods : 1845-48 and 1 8 5 8 - 6 1 . In W a r s a w , we c o n d u c t e d r e s e a r c h in f i v e 
R o m a n C a t h o l i c par i shes and t w o p r o t e s t a n t par i shes (Augsburge r C o n f e s s i o n 
and R e f o r m e d C h u r c h ) , in P o z n a h on the o the r hand we e x a m i n e d s ix R o m a n 
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C a t h o l i c par ishes and four p ro t e s t an t ( two be longing to the Augsbu rg C o n -
fess ion , one be long ing to the R e f o r m e d C h u r c h , and one to the Old Lu theran 
Church) .(2) In both c i t i e s the r eg i s t e r s of the Jewish c o m m u n i t i e s w e r e 
a l m o s t c o m p l e t e l y d e s t r o y e d ; t h e r e f o r e , w e w e r e only ab le t o conduc t r e -
s e a r c h on t he Chr i s t i an popula t ion . In the c a s e of Warsaw 3468 a c t s r ep re -
sen ted the basis of our ana lys is in the f i rs t per iod , whi le for the second 
per iod we used 4720 . The c o m p a r a b l e numbers for Poznan w e r e a s f o l l o w s : 5 1 1 
and 5 5 5 . One must h o w e v e r note tha t the f igures c i t e d a b o v e do not c o r r e s -
pond to the number of m a r r i a g e s in this t i m e . As a resu l t of the l ack of 
full d o c u m e n t a t i o n we w e r e not ab le to c o n d u c t a s t a t i s t i c a l ana lys is of al l 
the g a t h e r e d m a t e r i a l . H e n c e , in the c a s e of Warsaw about 85% of the mar -
r i age c e r t i f i c a t e s w e r e quan t i f i ed , whi le in Poznan about 50% w e r e quant i -
f i ed . I t s e e m s though tha t the ex i s t ing sho r t ages of nece s sa ry in format ion 
h a v e not d e t r a c t e d from the r e p r e s e n t a t i v e n e s s o f the resul t s o f the r e -
s e a r c h . H o w e v e r , the d i f f e r en t d e g r e e s o f r e p r e s e n t a t i v e n e s s w a s not t he 
only c a u s e o f d ispropor t ion b e t w e e n the number o f m a r r i a g e c e r t i f i c a t e s 
g a t h e r e d for Warsaw and P o z n a n . More than any th ing , this d ispropor t ion 
re su l t ed from unequal number of res idents of e a c h c i t y . In 1848 t h e r e w e r e 
148 thousand Chr i s t i an inhabi tants in Warsaw, and in 1861 150 thousand. In 
Poznan in 1848 t he r e w e r e 31 thousand and in i860 36 thousand.(3) H e n c e , 
the propor t iona l a g r e e m e n t b e t w e e n the number of res idents and the number of 
g a t h e r e d a c t s , desp i t e the d i f f e r e n c e s in r e p r e s e n t a t i v e n e s s , g u a r a n t e e the 
c o n d u c t e d ana lys is the va lue o f c o m p a r a t i v e n e s s . 
Where i t w a s poss ib le we sought to c o m p a r e the resu l t s o f our q u a n t i t a t i v e 
ana lys i s wi th in format ion con ta ined in m e m o i r s and in the c o n t e m p o r a r y 
p ress . 
The ana lys i s of the phenomenon of the b reak ing of soc ia l bar r ie r must be 
c o n d u c t e d aga ins t a background of the h i e r a r ch i za t i on of s o c i e t y . As the 
bas is o f our r e s e a r c h we a c c e p t e d the c l a s s s t r u c t u r e o f s o c i e t y , a s this 
s t r u c t u r e had by the middle of 19th c e n t u r y begun to d o m i n a t e a m o n g the 
popula t ion of the Pol ish t e r r i t o r i e s , even though remnants of the old feudal 
s t r u c t u r e w e r e s t i l l e v i d e n t . A t this t i m e the landed gen t ry o c c u p i e d the 
t op o f the soc i a l ladder . One g r ade l o w e r , though on the s a m e l e v e l , we 
p l a c e d t he in t e l l i gen t s i a , i .e . , h igher s t a t e o f f i c i a l s and o f f i c e r s , h igher 
manor o f f i c i a l s , c l e r k s , w h i t e co l l a r worke r s and r e p r e s e n t a t i v e s o f o the r 
i n t e l l e c t u a l profess ions ( t echn ic ians , a c t o r s , mus ic ians , e l e m e n t a r y school 
t e a c h e r s , e t c . ) ; a s we l l a s t he bourgeo i s i e , wh ich con ta ined bankers , 
indus t r ia l i s t s , me rchan t s and o w n e r s o f sma l l e r industr ies . B e t w e e n the 
s p e c i f i c profess iona l c a t e g o r i e s in both groups , t he r e did ex i s t d i f f e r e n c e s 
in the a r e a of both i ncome and p r e s t i g e , a l though soc ia l s t a tus w a s a l m o s t 
the s a m e . B e n e a t h the in te l l igen t s i a and bourgeo i s ie w a s the l ower middle 
c l a s s , wh ich con t a ined urban c i t i z e n s and peop le l iv ing from c a p i t a l ; the 
a r m y , the g e n d a r m e r i e and t he po l i ce ; independent c r a f t s m e n , smal l f inan-
c i e r s and t r a d e s m e n . A t the l o w e s t l e v e l on t he soc i a l ladder we p l a c e d the 
r e p r e s e n t a t i v e s o f c l a s s e s which l ived e x c l u s i v e l y from manual labor , i .e . , 
t he peasan t ry and the p r o l e t a r i a t , t o which be longed j o u r n e y m e n , m e m b e r s o f 
c o m m u n a l s e r v i c e s ( c a r e t a k e r s , j an i to r s e t c . ) , s e rvan t s and w o r k m e n . 
Ex i s t i ng m a t e r i a l in the fo rm of publ ica t ions c o n c e r n i n g Warsaw o b l i g a t e d us 
t o a c c e p t t he in ternal c l a s s i f i c a t i ons o f the s p e c i f i c c l a s s e s l i s ted a b o v e . 
In our opinion, the r e d u c e d s cope of soc ia l c a t e g o r i e s g i v e s a g r e a t e r 
c l a r i t y to the resu l t s . H o w e v e r , the in ternal d i f f e r e n c e s in e a c h c l a s s 
c o m p e l us to be c a r e f u l when fo rmula t ing resu l t s . As a resu l t , we shall r e f e r 
to e v e n more s p e c i f i c d ivis ions wi thin t h e s e c l a s s e s when the s i tua t ion 
demands i t . 
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f t is impor t an t to no te t ha t as the resu l t of t he p l a c e m e n t of P o z n a h in 
the s y s t e m of Pruss ian f o r t i f i c a t i o n s l o c a t e d near the Russian border the 
c i t y w a s surrounded by a r ing of e m b a n k m e n t s which until the end of the 19th 
c e n t u r y l i m i t e d i ts t e r r i t o r i a l d e v e l o p m e n t . H e n c e , during the per iod c o n -
c e r n e d no peasan t f a r m s w e r e to be found in P o z n a h . The d i f f i c u l t i e s con -
n e c t e d wi th the t r a n s f o r m a t i o n o f s o c c a g e - b a s e d e s t a t e s into c a p i t a l i s t 
f a r m s f o r c e d the l andowners to persona l ly gu ide product ion and t h e r e f o r e to 
l i ve p e r m a n e n t l y on the land. A f e w m e m b e r s of the landed c l a s s w h o l ived 
from the ren ts p rov ided by the i r land s e t t l e d g e n e r a l l y in Dresden , Ber l in 
and in o the r c i t i e s ou t s ide the borders of the Grand Duchy of P o z n a h . As a 
resu l t i t w a s a l so qu i te ra re t ha t a m e m b e r of the landed g e n t r y would 
appear at the m a r r i a g e a l t a r in P o z n a h . In the per iod c o v e r e d by our 
r e s e a r c h we e n c o u n t e r e d t h r e e such inc iden ts . In t w o c a s e s a m e m b e r of the 
landed g e n t r y mar r i ed a w o m e n from his o w n c l a s s , whi le in the third c a s e 
the daugh te r of a h igher s t a t e o f f i c i a l w a s chosen as wife . (4) T h e s e d a t a 
a r e not s u f f i c i e n t to p e r m i t us to m a k e wider g e n e r a l i z a t i o n s . H o w e v e r , on 
the basis of in fo rmat ion c o n t a i n e d in the c o n t e m p o r a r y press , p r i v a t e c o r -
r e spondence and m e m o i r s we may a s sume t h a t m e m b e r s o f the landed g e n t r y in 
the Grand Duchy of P o z n a h , pa r t i cu l a ry those w h o did not possess l a rge 
e s t a t e s , o f t en looked for w i v e s a m o n g m e m b e r s o f l ower soc i a l g roups . T h e y 
main ly mar r i ed daugh te r s o f the w e a l t h i e r bou rgeo i s i e , higher s t a t e o f f i -
c i a l s and r e p r e s e n t a t i v e s o f the w h i t e co l l a r p rofess ions . For e x a m p l e , 
s e v e r a l sons o f l andowners a t t e m p t e d to win the hand of A l b e r t y n a P o w e s k a , 
the daugh te r of a Poznan ian wine m e r c h a n t w h o possessed a 50 thousand T a l l e r 
dowry . (5 ) 
In Warsaw, on t he o the r hand, m e m b e r s of t he landed g e n t r y s e t t l e d in 
r e l a t i v e l y l a rge numbers . Warsaw w a s a t t r a c t i v e for them b e c a u s e o f t he 
g r e a t e r poss ib i l i ty o f acqu i r ing s t a t e t i t l e s and o f f i c e s which e x i s t e d 
t h e r e as w e l l as b e c a u s e of i ts more va r i ed cu l tu ra l l i f e . F u r t h e r m o r e , in 
the Kingdom of Po land the s e r f - e s t a t e s y s t e m m e a n t tha t the many m e m b e r s o f 
the landed g e n t r y in this a r e a w e r e not f o r c e d to l i ve on the i r e s t a t e s . 
A c c o r d i n g to t he in fo rmat ion c o n t a i n e d in t h e m a r r i a g e books only a r e l a t i -
v e l y sma l l p e r c e n t a g e o f t he Warsaw g e n t r y mar r ied m e m b e r s o f the i r o w n c l a s s 
(in the f i rs t per iod 1 7 . 1 % and in the second 28%). In the f i rs t as w e l l as 
in the s econd per iod t h e y s e l e c t e d w i v e s w h o main ly c a m e f rom the in te l l i -
g e n t s i a - d a u g h t e r s of s t a t e o f f i c i a l s and r e p r e s e n t a t i v e s of w h i t e co l l a r 
p rofess ions - , but w h o w e r e ab le t o d e m o n s t r a t e noble d e s c e n t . E v e r y f i f th 
m e m b e r of the landed g e n t r y in t he f i rs t pe r iod and e v e r y four th m e m b e r in 
the s econd per iod c h o s e a w i f e f rom the l o w e r middle c l a s s . One should be 
c a r e f u l t o no t e , h o w e v e r , t ha t the o v e r w h e l m i n g major i ty o f t h e s e w o m e n w e r e 
d a u g h t e r s o f urban c i t i z e n s . Thus , we may a s sume tha t a l a rge par t o f t h e s e 
w o m e n w e r e o f landed o r ig in . T h e r e w e r e a l s o c a s e s o f m i s a l l i a n c e s , though 
l i m i t e d in number , in w h i c h m e m b e r s of the landed g e n t r y mar r i ed w o m e n of 
p r o l e t a r i a n backg round . A l l o f the m a r r i a g e s o f this t y p e w e r e c o n c l u d e d 
e i t he r by t he poor g e n t r y or a t the most by the middle g e n t r y . In the c a s e 
of the c l o s e d sphere of the Warsaw a r i s t o c r a c y we did not d i s c o v e r a s ing le 
m i s a l l i a n c e . 
We posses s i g n i f i c a n t l y r i che r m a t e r i a l abou t m a r r i a g e s made by m e m b e r s o f 
t he i n t e l l i g e n t s i a . The majo r i ty o f the Poznan ian r e p r e s e n t a t i v e s o f this 
soc i a l s t r a tum s e a r c h e d for w i v e s ou t s ide the i r own soc i a l e n v i r o n m e n t . A t 
t he end of the f i rs t half o f the 19th c e n t u r y the Poznan ian in t e l l i gen t s i a 
s t i l l r e p r e s e n t e d a sma l l g roup ; thus i t w a s d i f f i cu l t for them to find 
w i v e s wi th in the i r o w n soc i a l g roup . A c c o r d i n g to our r e s e a r c h , 35-40% of 
the i n t e l l i gen t s i a in both per iod m a n a g e d to mar ry a c o - m e m b e r . F a c e d wi th 
this f a c t , we must now ask w h e t h e r the w i v e s o f the r ema in ing m e m b e r s o f t he 
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Poznan ian in te l l igen t s i a c a m e from higher or lower c l a s s e s . On the basis of 
our r e s e a r c h we d i s c o v e r e d tha t a t the beginning the p e r c e n t a g e o f w i v e s 
c o m i n g from the g e n t r y w a s low (1,8%), but tha t this p e r c e n t a g e s y s t e m a t i -
c a l l y i nc reased (to 12% in the y e a r s 1858-61) . Daugh te r s of the landed 
g e n t r y mos t o f t en mar r ied higher s t a t e o f f i c i a l s , l a w y e r s , doc to r s and 
gymnas ium t e a c h e r s , many of whom possessed a noble c o a t of a r m s . Memoi r s a l so 
con f i rm the e x i s t e n c e of such m a r r i a g e s . In one such memoir we read tha t a 
par t of the g e n t r y did not have "g rea t pre tens ions about mar ry ing thei r 
daugh te r s to noble c e l e b r i t i e s " and they g l ad ly a c c e p t e d t owns -peop le 
- mean ing not only merchan t s but a l so m e m b e r s of the in te l l igen t s ia - as sons-
in - law, who " g a v e them a g r e a t e r g u a r a n t e e of mar i t i a l happiness than the 
" s z l a c h t a " of a v e r a g e mind and e v e n poorer heart".(6) The major i ty of the 
w i v e s o f Poznan ian i n t e l l e c t u a l s (52-54%) c a m e from soc ia l groups which 
w e r e s i t ua t ed l o w e r in the soc i a l h i e ra rchy , tha t is, mainly f rom lower 
middle c l a s s f a m i l i e s . This is unders tandable if we cons ider tha t this w a s a 
numerab le g roup which w a s s i t ua t ed c l o s e s t to the in te l l igen ts ia in the 
soc ia l h i e r a r chy , and t ha t the major i ty o f l o w e r o f f i c i a l s and e l e m e n t a r y 
school t e a c h e r s had ne i ther the income nor the soc ia l p r e s t i ge which would 
h a v e p e r m i t t e d them to ask for the hand of the daughte r of a bourgeo i s or 
g e n t r y m a n . To a cons ide rab ly lesser e x t e n t t he w i v e s o f i n t e l l e c tua l s w e r e 
found from the work ing c l a s s . In the f i rs t per iod w o m e n of p ro le t a r i an 
or ig in c o m p r i s e d 7% of such w i v e s and in t he second per iod 1 6 % . It is 
impor tan t t o no te t ha t the daugh te r s o f w o r k e r s w e r e mar r ied a lmos t e x c l u -
s ive ly by r e p r e s e n t a t i v e s of l ower groups of the in te l l igen ts ia ( e l e m e n t a r y 
school t e a c h e r s , l ower c l e r k s , e t c . ) . 
The s i tua t ion in Warsaw p resen t s i t se l f in a s l igh t ly d i f f e ren t l igh t , as 
b e t w e e n the t w o per iods c o n c e r n e d the p e r c e n t a g e o f i n t e l l e c t u a l s ' w i v e s 
c o m i n g from the i r o w n env i ronmen t g r e w . This i s c o m p l e t e y unders tandable 
when we cons ider t ha t in Warsaw the in te l l igen t s i a r ep re sen ted a much more 
numerous and expans ive soc ia l s t ra tum than in P o z n a h . In addi t ion , in 
Warsaw the soc i a l bar r ie rs b e t w e e n the g e n t r y and the in te l l igen t s i a r ep re -
s en t ed a m o r e fo rmidab le o b s t a c l e than in P o z n a h . 5% of t he in te l l igen t s i a 
in both per iods mar r i ed daugh te r s of l andowners . Only high s t a t e o f f i c i a l s , 
w e l l - t o - d o d o c t o r s and l a w y e r s - numer i ca l l y a v e r y smal l g roup - w e r e in 
the posi t ion to g u a r a n t e e g e n t r y daugh te r s the n e c e s s a r y soc ia l pos i t ion . 
Bo th c o n t e m p o r a r y prose and memoi r s conf i rm tha t m e m b e r s of t he middle and 
l o w e r in te l l igen t s i a a l so sought to mar ry the daugh te r s o f l andowners . 
Enduring the i r modes t l iv ing condi t ions , t hey d r e a m t "of beau t i fu l manors 
and v i l l ages" . (7 ) The d o c u m e n t s o f the c i v i l r eg i s t r y d e m o n s t r a t e , h o w e v e r , 
t ha t only a smal l number of t hem w e r e ab le to fulf i l l their d r e a m s . Indeed, 
a l m o s t 44% of the Warsaw in t e l l e c tua l s in the f i rs t per iod and 37% in the 
second had to sa t i s fy t h e m s e l v e s wi th spouses f rom the lower middle c l a s s . 
Thus , as w a s the c a s e in P o z n a h this soc ia l g roup (next to the i r own) 
r ep r e s en t ed the main sou rce for the r e c r u i t m e n t o f w i v e s by t he in te l l i -
g e n t s i a . The second s imi l a r i ty e x i s t e d in the smal l p e r c e n t a g e of w i v e s of 
p ro l e t a r i an background . In c o n t r a s t to P o z n a h t h e r e w e r e , h o w e v e r , c a s e s in 
Warsaw of m a r r i a g e s b e t w e e n i n t e l l e c tua l s and peasan t s ' daugh te r s , a l though 
t h e y r e p r e s e n t e d only about 1% of the t o t a l of i n t e l l e c t u a l s ' w i v e s in 
Warsaw. 
P r o c e e d i n g now to a d iscuss ion of the s e l e c t i o n of w i v e s by r e p r e s e n t a t i v e s 
of the bou rgeo i s i e , we must e m p h a s i z e tha t in Poznah this c l a s s r ep re sen t ed 
a v e r y smal l g roup of peop le , cons i s t ing a l m o s t e x c l u s i v e l y of m e r c h a n t s . 
T h e s e m e r c h a n t s s e l e c t e d w i v e s c h i e f l y f rom the spheres o f the l ower middle 
c l a s s , and main ly f rom the f ami l i e s o f w e a l t h i e r c r a f t s m e n . H e n c e , we may 
a s sume tha t in r e a l i t y the soc i a l d i f f e r e n c e b e t w e e n husband and w i f e in 
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such a c a s e w a s not t h a t g r e a t . H i s to r i ca l l i t e r a t u r e t e l l s us t ha t r e p r e -
s e n t a t i v e s o f the mos t highly s p e c i a l i z e d c r a f t s had incomes which w e r e 
c o m p a r a b l e to those of m e r c h a n t s . We should pay a t t en t ion to the smal l 
number of m a r r i a g e s t a k e n by m e m b e r s of the Poznan ian bourgeo i s i e wi th in 
the i r own c l a s s , as this c l a s s did not o f f e r many po ten t i a l c a n d i d a t e s for 
w i v e s due to i ts smal l s i z e . Q u i t e o f t en they mar r ied daugh te r s o f in te l -
l e c t u a l s (about 20%). This las t f a c t , h o w e v e r , appl ies a b o v e al l to G e r m a n 
m e r c h a n t s w h o in many ins t ances found w i v e s in the f ami l i e s of h igher c l e r k s 
and d o c t o r s . We should a l so e m p h a s i z e the f a c t t ha t m a r r i a g e s se ldom o c c u r -
red b e t w e e n Poznan ian bourgeo i s and w o m e n c o m i n g from soc i a l groups modes t 
t e r m s of p r e s t i g e - the g e n t r y and the p r o l e t a r i a t . 
S imi l a r ly Warsaw bourgeo i s i e , cons ide rab ly m o r e numerab le than the i r P o z n a -
nian c o u n t e r p a r t s , a l so s e l e c t e d w i v e s c h i e f l y from lower c l a s s e s , and 
main ly f rom t h e l o w e r middle c l a s s . In c o n t r a s t to P o z n a h , t hey c h o s e not 
on ly daugh te r s c r a f t s m e n , but a l so to a l a rge d e g r e e daugh te r s of urban 
c i t i z e n s . In thei r o w n and in s imi la r c l a s s e s t h e y found about 40% of the i r 
w i v e s . Even m o r e se ldom in Warsaw w e r e e x a m p l e s o f m a r r i a g e s o f r e p r e s e n t a -
t i v e s of the bourgeo i s i e wi th the daugh te r s o f peasan t s and p ro l e t a r i ans 
(mainly s e r v a n t s and worke r s ) on the one hand, and wi th the daugh te r s of 
l andowners on the o t h e r . 
As opposed to the bourgeo i s i e m e m b e r s o f the Poznan ian lower middle c l a s s 
( the ma jo r i ty o f t h e m w e r e c r a f t s m e n ) found w i v e s pr inc ipa l ly wi th in the i r 
o w n soc i a l s t r a t u m . In the f i rs t per iod they r e p r e s e n t e d 60% of l o w e r middle 
c l a s s m a r r i a g e s , and in t he s econd per iod 54%. A por t ion of the r e p r e s e n t a -
t i v e s o f this soc i a l sphere a l so a t t e m p t e d to mar ry w o m e n f rom higher soc i a l 
c l a s s e s (gen t ry and in t e l l i gen t s i a ) , but t h e s e a t t e m p t s did not a l w a y s lead 
to the des i r ed r e su l t s . 1 5 % of l o w e r middle c l a s s w i v e s in the f i r s t per iod 
c a m e f rom t h e s e t w o c l a s s e s , whi le in the second per iod only 5% w e r e of 
g e n t r y or i n t e l l e c t u a l o r ig in . On the o the r hand, the p e r c e n t a g e of mar -
r i ag e s b e t w e e n m e m b e r s o f t he l o w e r middle c l a s s and m e m b e r s o f l o w e r soc i a l 
g roups - ma in ly of t he p r o l e t a r i a t ( se rvants d o m i n a t e d in this group) -
i nc r ea sed f rom 23% to 4 1 % . M a r r i a g e s wi th p e a s a n t s ' daugh te r s con t inued t o 
be r a r e wi th in this soc i a l g roup . The p r o c e s s d e s c r i b e d a b o v e - c h a r a c t e r -
i z e d by the d e c r e a s e in t he number of w i v e s c o m i n g from higher soc i a l 
c l a s s e s and by the i n c r e a s e in the number c o m i n g from l o w e r c l a s s e s - we 
r e g a r d as a s ign of the p a u p e r i z a t i o n of t he Poznan ian l o w e r middle c l a s s . 
This p a u p e r i z a t i o n r e su l t ed f rom the impor t of h igher qua l i ty goods from 
o t h e r Pruss ian p r o v i n c e s as w e l l a s f rom the g r o w t h o f in ternal c o m p e t i t i o n 
w h i c h g a v e a d e c i s i v e a d v a n t a g e to en te rp r i s ing and w e l l - s k i l l e d c r a f t s m e n . 
The t e n d e n c i e s d i scussed a b o v e appl ied to a l l o c c u p a t i o n a l groups be long ing 
to the l o w e r middle c l a s s . The only d i f f e r e n c e cons i s t ed in the f a c t t h a t 
c r a f t s m e n ' s w i v e s o f i n t e l l e c t u a l or ig in w e r e main ly the daugh te r s o f c l e r k s 
and w h i t e c o l l a r w o r k e r s , wh i l e the urban c i t i z e n s ' w i v e s o f i n t e l l e c t u a l 
backg round w e r e mos t o f t e n the daugh te r s o f h igher s t a t e o f f i c i a l s (asses-
sors , c o u n c i l l o r s e t c . ) . 
In Warsaw, a n a l o g i c a l p r o c e s s e s took a s l igh t ly d i f f e r en t c o u r s e . C e r t a i n l y 
in Warsaw t h e r e e x i s t e d c o n s t a n t l y high p e r c e n t a g e (40%) of l o w e r middle 
c l a s s w i v e s c o m i n g f rom the i r o w n soc ia l e n v i r o n m e n t , but in c o m p a r i s o n wi th 
P o z n a h the p e r c e n t a g e o f w i v e s c o m i n g from higher soc ia l c l a s s e s , e s p e c i a l -
ly f rom the i n t e l l i gen t s i a , i nc r ea sed s y s t e m a t i c a l l y f rom 10 to 1 6 % . On the 
o t h e r hand the p e r c e n t a g e o f l o w e r middle c l a s s w i v e s o f p ro l e t a r i an or ig in 
d e c r e a s e d f rom 45 to 39%. A sma l l por t ion of r e p r e s e n t a t i v e s of t he l o w e r 
middle c l a s s mar r i ed w o m e n of peasan t backg round (from 2 to 4%). 
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The r e l a t i v e l y high p e r c e n t a g e o f w i v e s c o m i n g from higher soc i a l c l a s s e s 
requi res e x p l a n a t i o n . In the f i r s t p l a c e this w a s the resu l t of the soc i a l 
compos i t i on of the l ower middle c l a s s . Urban c i t i z e n s r ep re sen t ed the top of 
this soc i a l s t r a tum t o g e t h e r wi th independent c r a f t s m e n . In t e r m s of both 
soc i a l p r e s t i g e and income these urban c i t i z e n s o f t en a c h i e v e d a l e v e l 
c o m p a r a b l e to r e p r e s e n t a t i v e s o f higher soc i a l c l a s s e s ; hence , t h e y had 
g r e a t e r c h a n c e s of f inding w i v e s within such groups than poorer independent 
c r a f t s m e n . In addi t ion , t he re w e r e a l so urban c i t i z e n s who found t h e m s e l v e s 
a t the m a r r i a g e a l t a r wi th g e n t r y daugh te r s . We did not , h o w e v e r , d i s c o v e r 
any e x a m p l e s o f p o l i c e m e n , non-commiss ioned o f f i c e r s o f c r a f t s m e n w h o suc -
c e e d e d in winning the hand of a landlords ' daugh te r . As a s ide c o m m e n t , we 
should no te t ha t the soc i a l ambi t ions of many r e p r e s e n t a t i v e s of the Warsaw 
lower middle c l a s s o f t en e x c e e d e d the l imi ts o f thei r own soc ia l s t r a t u m . 
One o f the c o n t e m p o r a r y w r i t e r s c r i t i c a l l y de sc r ibed for e x a m p l e the soc ia l 
asp i ra t ions of one w e a l t h y Warsaw c r a f t s m a n who , a l though he s u c c e e d e d in 
mar ry ing his daugh te r to an urban c i t i z e n , had d r e a m t of a son- in - law from 
the higher intelligentsia.(8) 
The Poznan ian p r o l e t a r i a t , on the l o w e s t rung of the soc ia l ladder , cons i s -
t e d mainly of j o u r n e y m e n , dayworlcers and s e r v a n t s . Due to the l ack of l a rge 
f a c t o r i e s , t h e r e e x i s t e d only a v e r y smal l number of industr ial w o r k e r s 
dur ing the per iod c o n c e r n e d . We must no te t ha t the d i f f e r e n c e b e t w e e n j ou r -
n e y m e n and poor c r a f t s m e n w a s not v e r y d r a m a t i c . In the l ight of th is , the 
f a c t t ha t j o u r n e y m e n o f t en marr ied w o m e n from higher groups , e s p e c i a l l y from 
the lower middle c l a s s , is unders tandable . Workers and se rvan t s w e r e in a 
much more d i f f i cu l t pos i t ion , s ince b e c a u s e of thei r low soc ia l p r e s t i g e and 
i n c o m e t h e y found t h e m s e l v e s on the l o w e s t rung of the soc i a l ladder . T h e r e 
w e r e a l so e x a m p l e s o f s e rvan t s and j o u r n e y m e n who mar r ied the daugh te r s o f 
i n t e l l e c t u a l s (mainly e l e m e n t a r y school t e a c h e r s and lower c l e rks ) and, e v e n 
less o f t e n , w o m e n from the bou rgeo i s i e . In t o t a l , 50% of the Poznan ian 
p r o l e t a r i a t took w i v e s f rom higher soc i a l c l a s s e s in the f i rs t per iod , and 
33% in the second per iod . We s e e , then , t ha t the f r equency of such m a r r i a g e s 
d e c r e a s e d d r a m a t i c a l l y . This drop resu l t ed from internal t r ans fo rma t ions 
wi th in the work ing c l a s s : the p e r c e n t a g e o f d a y w o r k e r s and worke r s g r e w 
q u i c k l y whi le the p e r c e n t a g e o f j o u r n e y m e n dec l i ned . Desp i t e r e l a t i v e l y 
numerous m a r r i a g e s wi th r e p r e s e n t a t i v e s o f h igher soc ia l c l a s s e s , m a r r i a g e s 
wi th in the s a m e , i .e . , p ro l e t a r i an , c l a s s or w i th r e p r e s e n t a t i v e s of an 
equa l , i .e . , peasan t , c l a s s con t inues to be t he mos t f requent (50% in the 
f i r s t per iod and 67% in the second per iod) . S imul t aneous ly , we should e m p h a -
s i z e tha t d a y w o r k e r s mos t f r equen t ly mar r ied wi thin their o w n soc i a l e n v i -
ronment (65-70%). The c o n t a c t s b e t w e e n the p ro l e t a r i a t and the peasan t ry 
d e s e r v e a f e w s e p a r a t e r e m a r k s . As we a l r e a d y s t a t e d a b o v e , no peasan t f a r m s 
e x i s t e d in P o z n a h during the t w o per iods c o n c e r n e d . N o n e t h e l e s s , a por t ion 
of the p r o l e t a r i a t , wh ich had c o m e to the c i t y from the land, did not 
c o m p l e t e l y s e v e r its c o n t a c t s wi th the v i l l a g e and o f ten looked for w i v e s 
t h e r e . Y e t not a l l o f t h e m w e r e in the posi t ion to p re tend to the hand of 
the daugh te r of a w e a l t h y peasan t . The l a t t e r o f t en took into cons ide ra t ion 
both the p r e s t i ge of the cand ida t e as w e l l as his i n c o m e . T h e r e f o r e sons- in-
l aw from the s a m e soc ia l env i ronmen t w e r e mos t e a g e r l y a c c e p t e d : "a peasan t 
- we r ead in one a c c o u n t s - when g iv ing his daughte r or son in m a r r i a g e must 
g i v e them a p i e c e of land or s e v e r a l hundred T a l l e r b e f o r e the wedd ing . 
R a r e l y does the son of prosperous peasan t mar ry the daughte r of a poor 
d a y w o r k e r ...".(9) A m o n g r e p r e s e n t a t i v e s o f t he Poznan ian p r o l e t a r i a t , ma in -
ly m e m b e r s o f c o m m u n a l s e r v i c e s and j o u r n e y m e n , i .e . , peop le w h o cou ld s o m e 
d a y in the fu ture b e c o m e independent c r a f t s m e n , had the g r e a t e s t c h a n c e of 
f inding a spouse a m o n g the peasan t ry . H e n c e , t o g e t h e r w i th the d e c r e a s e in 
t he p e r c e n t a g e of t h e s e groups in the work ing c l a s s the t o t a l number of 
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m a r r i a g e s b e t w e e n m e m b e r s o f the p r o l e t a r i a t and the pea san t ry a l so de -
c r e a s e d . 
The s i tua t ion in Warsaw w a s d i f f e r e n t , as t he number of p r o l e t a r i a t s ' w i v e s 
c o m i n g from higher c l a s s e s in both per iods r e m a i n e d cons t an t at abou t 15 % 
(12% of wh ich r e p r e s e n t e d l o w e r middle c l a s s daugh te r s ) . The p e r c e n t a g e o f 
Warsaw w o r k e r s ' w i v e s o f in te l l igen t s i a and bourgeo i s or igin r e m a i n e d low 
(2-3,5% c a m e f rom the f o r m e r g roup and 0,5% from l a t t e r ) . As in P o z n a h , we 
did not d i s c o v e r a s ing le e x a m p l e of a m a r r i a g e b e t w e e n a p ro l e t a r i an and 
the daugh te r of a l andowner . I t would appear then tha t the d i s t a n c e d iv id ing 
the work ing c l a s s f rom the higher c l a s se s in Warsaw was cons ide rab ly g r e a t e r 
than in P o z n a h . The o v e r w h e l m i n g major i ty of Warsaw w o r k e r s mar r i ed w o m e n 
f rom the i r o w n soc ia l e n v i r o n m e n t (82% in both per iods of r e s e a r c h ) . In 
addi t ion d a y w o r k e r s (95%) and s e rvan t s (91%) mar r i ed a lmos t e x c l u s i v e l y 
wi th in thei r o w n soc i a l sphe res . 
As far as peasan t s a r e c o n c e r n e d , they appear v e r y se ldom in the Warsaw 
m a r r i a g e r e g i s t e r s . On this bas is we may a s sume tha t this c l a s s r e p r e s e n t e d 
a n u m e r i c a l l y smal l g roup . In both per iods we found r eco rds of only 16 
pea s an t s , al l o f whom mar r i ed w o m e n of p ro l e t a r i an or ig in . 
The r e s e a r c h c o n d u c t e d a b o v e p e r m i t s us to m a k e a f e w conc lus ions of a m o r e 
g e n e r a l na tu re . D e s p i t e d e l a y in e c o n o m i c d e v e l o p m e n t in compar i son wi th 
Wes t e rn Europe , soc i a l t r an s fo rma t ion in both c i t i e s during the m i d - 1 9 t h 
c e n t u r y w a s a l r eady w e l l d e v e l o p e d in the d i r e c t i o n of a modern s o c i e t y . The 
f a c t t ha t the b r eak ing o f soc i a l ba r r i e r s , o f wh ich one o f the main s y m p t o m s 
w a s the g radua l d i s a p p e a r a n c e of feudal cond i t ions in the s e l e c t i o n of w i v e s 
and thei r r e p l a c e m e n t by new cond i t ions , took p l a c e on a c a p i t a l i s t basis 
p r o v e s th i s . The a c q u i r e m e n t of a soc ia l posi t ion enabl ing one to mar ry 
w o m a n f rom a h igher soc i a l c l a s s b e c a m e m o r e and more poss ib le as the resu l t 
of an i n c r e a s e in one ' s l e v e l of educa t i on or through an inc rease in o n e ' s 
c a p i t a l . This does not m e a n t h a t bir th c e a s e d to in f luence one ' s c h o i c e of a 
w i f e . On the c o n t r a r y , a young b r ideg room ' s soc i a l or ig in p l a y e d the ro le of 
a damper of his soc i a l mob i l i t y . His soc ia l and c a r e e r a d v a n c e did not 
a u t o m a t i c a l l y open the w a y to an env i ronmen t cor respond ing to his h igher 
c a r e e r pos i t ion . On the o the r hand, soc ia l d e g r a d a t i o n did not a l w a y s resu l t 
in the loss of one ' s c o n t a c t wi th his f a m i l y e n v i r o n m e n t . In add i t ion , 
upward or d o w n w a r d m o v e m e n t on the soc i a l ladder d e t e r m i n e d to a g r e a t 
e x t e n t t he in ternal d i f f e r e n c e s wi th in soc i a l c l a s s e s and s t r a t a . For e x a m -
p le , t o t he e x t e n t t ha t m a r r i a g e s b e t w e e n r e p r e s e n t a t i v e s o f the a r i s t o c r a c y 
and w o m e n f rom t h e in t e l l i gen t s i a and bourgeo i s i e did not o c c u r , m a r r i a g e s 
b e t w e e n the middle and l o w e r g e n t r y and w o m e n from t h e s e t w o soc i a l groups 
o f t e n o c c u r r e d . On the o the r hand r e p r e s e n t a t i v e s o f l ower g roups o f the 
i n t e l l i gen t s i a ( e l e m e n t a r y school t e a c h e r s , c o m m u n a l c l e r k s , e t c . ) cou ld 
m e r e l y d r e a m of m a r r y i n g daugh te r s o f w e a l t h y l andowners , wh i l e d o c t o r s and 
l a w y e r s be long ing to this s a m e soc i a l s t r a tum f r equen t ly s u c c e e d e d in mar -
ry ing e x a c t l y t h e s e kinds of w o m e n . A s imi la r phenomenon a l so e x i s t e d in 
l o w e r s i t u a t e d soc i a l c l a s s e s and s t r a t a . 
We a l s o learn from the m a t e r i a l p r e s e n t e d a b o v e tha t the p r o c e s s o f b r eak ing 
s o c i a l ba r r i e r s w a s m o r e e x t e n s i v e in W a r s a w , the c a p i t a l o f the Kingdom of 
Po land , de sp i t e the con t inued e x i s t e n c e o f the s o c c a g e s y s t e m on the land 
and o the r l e g a l and s t ruc tu r a l l imi t a t ions w h i c h w e r e the resu l t o f the 
r e a c t i o n a r y s o c i a l p o l i c i e s of t he t sa r i s t a u t h o r i t i e s . In P o z n a h , on the 
o t h e r hand, w h e r e t he r emnan t s of the feuda l s y s t e m in the c o u n t r y s i d e had 
in e f f e c t a l r e a d y been e l i m i n a t e d and w h e r e t h e r e did not e x i s t a s t rong ly 
d e v e l o p e d industry a n a l o g i c a l soc i a l t r an s fo rma t ions d i sp l ayed a m o r e l i -
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mited c h a r a c t e r . This p roces s w a s not a c c e l e r a t e d until the 50's of the 19th 
c e n t u r y a f t e r the founding of a f e w f a c t o r i e s . In f e w of this , we may asse r t 
t ha t the d e v e l o p m e n t of industry in Pol ish c i t i e s r ep resen ted the main 
impe tus for soc ia l t r ans fo rma t ion , including the b reak ing of soc ia l bar-
r i e r s . S t ruc tu ra l c h a n g e s and soc ia l r e fo rms (enf ranch isement of the peasan-
t ry , e l imina t ion of gui ld l imi t a t ions , e t c . ) p l ayed a less impor tan t ro le in 
the d y n a m i c p roces s of soc ia l t r ans fo rma t ion than indus t r ia l iza t ion , as 
c l e a r l y seen in the e x a m p l e of P o z n a h . 
S U M M A R Y 
One of the mos t impor tan t s y m p t o m s of the e m e r g e n c e of modern s o c i e t i e s w a s 
the phenomenon of the b reak ing of soc ia l ba r r i e r s . K e e p i n g this gene ra l 
c h a r a c t e r i s t i c in mind, we e x a m i n e the s p e c i f i c na ture of the b reak ing of 
soc i a l ba r r i e r s in the Polish t e r r i t o r i e s . 
The l imi t ed na ture of this paper does not pe rmi t us to answer ful ly this 
ques t ion . T h e r e f o r e , we c o n c e n t r a t e on p resen t ing the most o b j e c t i v e measu re 
of the e l a s t i c i t y of soc ia l bar r ie rs funct ioning in modern s o c i e t i e s , i .e . , 
t he s e l e c t i o n of a w i f e . By compar ing the profess ions of husband and w i f e we 
c a n o b s e r v e on the one hand the d i s appea rance of old soc i a l divis ions and on 
the o the r the e m e r g e n c e o f new divis ions t y p i c a l o f c a p i t a l i s m . 
This s a m e f a c t o r a l so f o r c e d us to l imi t our r e s e a r c h to the popula t ion of 
P o z n a h and Warsaw. The s e l e c t i o n of t he se c i t i e s enab led a compar i son of 
the phenomenon of the b reak ing of soc ia l bar r ie r s in the main urban c e n t e r 
of an ag r i cu l tu ra l p rov ince (Poznah) wi th the ana log i ca l p roces s in a c i t y 
which w a s the c a p i t a l of a d y n a m i c a l l y deve lop ing industrial reg ion (War-
s a w ) . 
The P r o c e s s of b reak ing soc ia l bar r ie rs w a s m o r e e x t e n s i v e in Warsaw, the 
c a p i t a l o f the Kingdom of Poland , desp i t e the con t inued e x i s t e n c e of the 
s o c c a g e s y s t e m on the land and o ther l ega l and s t ruc tu ra l l imi ta t ions which 
w e r e the resul t o f the r e a c t i o n a r y soc ia l po l i c i e s o f the t sa r i s t au thor i -
t i e s . In P o z n a h , on the o the r hand, w h e r e the r emnan t s of the feudal s y s t e m 
in the coun t rys ide had in e f f e c t a l r eady been e l im ina t ed and w h e r e t he r e did 
not e x i s t a s t rong ly d e v e l o p e d industry a n a l o g i c a l soc ia l t r ans fo rma t ion 
d i sp layed a more l imi t ed c h a r a c t e r . This p roces s w a s not a c c e l e r a t e d until 
t he 50's of the 19th c e n t u r y a f t e r the founding of a f e w f a c t o r i e s . In f e w 
of th is , we may asse r t t ha t the d e v e l o p m e n t of industry in Pol ish c i t i e s 
r e p r e s e n t e d the main impe tus for soc ia l t r ans fo rma t ion , including the b r ea -
king of soc i a l ba r r i e r s . S t ruc tu ra l changes and soc i a l r e fo rms (enf ranchise -
men t of the peasan t ry , e l imina t ion of gui ld l imi t a t ions , e t c . ) p l a y e d a less 
impor t an t ro le in the d y n a m i c p rocess of soc i a l t r ans fo rma t ion than indus-
t r i a l i z a t i o n , as c l e a r l y seen in the e x a m p l e of P o z n a h . 
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F O O T N O T E S 
Tabelle li The social origins of wives in Proznan 
Social 
position 
of husband 
Sociale, 
origin 
of wife 
Gentry Intelligentsia Bourgeoisie 
Lower middle 
class Workir ig class 
number % number % number j % number % number % 
1845-48 
Gentry- 2 66.7 1 1.8 1 6 .2 3 1 3 
-
Intelligentsia 1 33.3 21 38.9 3 18 .8 26 11 4 1 0 5 
Bourgeoisie - - 4 7.4 2 12 .5 6 2 6 -
Lower middle class - - 24 44.5 10 62 .5 139 61 3 105 49 8 
Working class - - 4 7.4 - 45 19 9 83 39 3 
Peasantry 
- - - - -
8 3 5 22 10 4 
Total 3 100.0 54 100.0 16 100 .0 227 100 0 211 100 0 
1858 -61 
Gentry - - 6 12.0 - - -
Intelligentsia - - 17 34.0 2 22 .2 7 4 7 7 2 0 
Bourgeoisie - - - - - - 2 0 6 
Lower middle class - - 19 38.0 6 66 .7 81 54 7 109 31 3 
Working class - - 8 16.0 1 11 .1 59 39 9 212 60 9 
Peasantry - - - - - 1 0 7 18 5 2 
Total - - 50 100.0 9 100 .0 148 100 0 348 100 0 
Table 2: The social origins of wives in Warsaw. 
Social 
position 
of husband 
Social 
origin 
of wife 
Gentry 
Intelli-
gentsia Bourgeoisie 
Ijower middle 
class 
Working 
class Peasantry 
number % number % number % number % number % r lumber £ 
1 845-48 
Gentry 13 17 1 25 4 9 1 1 6 3 0 6 - -
Intelligentsia 42 55 3 169 33 3 13 20 3 40 7 4 48 2 1 -
Bourgeoisie 4 5 3 17 3 4 15 23 4 11 2 0 7 0 3 
Lower middle class 15 19 7 221 43 6 31 48 4 231 42 9 279 12 3 -
Working class 2 2 6 67 13 2 3 4 7 242 44 9 1866 82 0 7 100 0 
Peasantry 
-
8 1 6 1 1 6 12 2 2 75 3 3 
-
Total 76 100 0 507 100 0 64 100 0 539 100 0 2275 100 0 7 100 0 
1858-61 
Gentry 35 28 0 36 5 8 1 0 8 11 1 4 - -
Intelligentsia 52 41 6 282 45 3 22 18 4 90 11 2 105 3 5 -
Bourgeoisie 4 3 2 26 4 2 27 22 5 24 3 0 12 0 4 -
Lower middle class 32 25 6 229 36 8 63 52 5 332 41 5 365 12 0 -
Working class 2 1 6 46 7 4 6 5 0 314 39 2 2478 81 4 8 100 0 
Peasantry 
-
3 0 5 1 0 8 30 3 7 83 2 7 
-
Total 125 100 0 622 100 0 120 100 0 801 100 0 3043 100 0 9 100 0 
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